






























































Bone cum cele ke ert markande;
De plusurs mers charge esteit;
En Engleterre curre devait。(4)
Quant  en  haute  mer  nus  meimes,
Ben vus ttrrai quai nus felmes.
Li jur h beus e fesait chaut,
E nus f―es ben en haut。

































Qant de havre hmes tom6,
Au tierz jor no fa遇L o“.
Toz nos estut nagier as rains;





































のうちの2隻がクノールと判明した。それぞれ「残骸船 1」 および「残骸船 3」
と名づけられたそれらの沈没船は、11世紀の建造とみられることから、きわめ
てネフに近い構造をもつ船であつたと推測される。ただしその船体サイズは、

































































Hult esteit bien apparillee.
Defors e dedenz fu peiee
Nuls hun n′i pout trover jointure;
N′i out cheville ne closture
Ki ne fust tute d′ebenus;
Suz ciel n′at or ka vaille plus.
La veille fu tute de seie,
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